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В сучасних умовах, коли підприємства виконують оборонні замов-
лення, постає проблема щомісячного планування їх режимів роботи 
для безперебійного постачання продукції споживачам на коротко-
строкову перспективу . 
Відомі щомісячні вартості нормального Сn грн. та посиленого Сh 
грн. режимів та відповідні обсяги виробництва Vn та Vh. Зміна норма-
льного режиму  на посилений у наступному місяці коштуватиме дода-
тково R грн. Вартість збуту одиниці товару складає q грн. Початковий 
запас продукції становить Mb, на кінець півріччя  повинно бути не 
менше Mf . Попит на продукцію компанії щомісяця в наступному пів-
річчі складає Ft = (f1, f2, f3, f4, f5, f6); на кінець місяця на складі повинно 
бути не менше K одиниць. Треба спланувати режими бездефіцитної 
роботи компанії на найближчі 6 місяців.  
Математична модель задачі передбачає використання булевих ве-
личин xt, yt, zt що рівні 1, якщо режим роботи відповідно нормальний, 
посилений та є перехід до посиленого режиму; Pt – кількість виробле-
ної продукції на місяць t; It – інвентаризація товару; wt = 1, якщо виро-
блено за умови Pt > = К (t = 1,2,…,6). Встановимо систему обмежень 
нашої задачі t = 1,2,..,6: xt + yt <= 1; Pt <= Vnxt + Vhyt; It = It-1 + Pt – Ft ;  
Кwt < Pt <= Vhwt; zt = xt-1yt. Цільова функція задачі визначає мінімальну 
загальну вартість виробництва при встановленні бажаних режимів 
роботи: 
Z = Сnxt + Сhyt + Rzt + qIt 
 
Це задача нелінійного програмування, що розв‘язується засобами 
комп‘ютерного пакету Maple. Підходи,використані для побудови оп-
тимізаційної моделі можуть бути реалізовані для планування на підп-
риємствах з іншими типовими умовами. 
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